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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
JORDI PUJOL: LLUMS I OMBRES
Ignasi Riera
Angle Editorial, 2001
224 pàgines
Una visió personal del president de la
Generalitat, on l'autor analitza els orígens i
fonaments ideològics de Jordi Pujol, i repassa la
seva acció de govern al capdavant de la
Generalitat. Des del moment en què es va procla¬
mar president, en 1980, l'autor considera que "ha
estat un polític carismàtic, disposat en tot
moment a recórrer el territori de cap a cap sense
arronsar-se davant dels que l'increpaven. I ha
estat un home lliurat a la seva causa, a la seva
Catalunya". Malgrat això, Riera creu que ha estat
un gestor mediocre que ha aturat el cicle de la
història col·lectiva del país i ha suposat un fre
en molts aspectes.
DEL DESENCANT A LA CONTRAINFORMACIÓ.
LA PREMSA DE BARRIS A BARCELONA 1976-2001
Gerard Maristany i Albert Musons
Col·legi de Periodistes de Catalunya / Diputació
de Barcelona, 2002
159 pàgines
La premsa de barris a Barcelona va néixer a finals
del franquisme, de la mà de les associacions de
veïns que volien dir la seva contra la dictadura.
Recull la història d'aquesta premsa durant els
últims 25 anys, a partir de 1976, en plena
transició política, quan es va produir el
desencant dels seus impulsors inicials i van
entrar nous actors en aquest tipus de mitjans,
des de comerciants fins a associacions culturals.
Anàlisi del panorama comunicatiu dels últims
anys en els diferents barris de la ciutat i recull
d'un cens, amb més de quatre-centes
publicacions organitzades per districtes i barris.
ARTICLES
Ramon Barnils (Carles Serrat)
La Magrana, 2001
203 pàgines
Una selecció de l'obra periodística d'en Ramon
Barnils (1940-2001), concretament d'articles
apareguts en seccions fixes de diaris i
setmanaris, que des del 1959 va realitzar a diver¬
sos mitjans. El periodista parla de tot tipus de
temes. El pròleg, de Joan de Sagarra, deixa ben
clara la faceta d'en Barnils que trobarem en
aquest llibre: "la del periodista de combat,
impertinent i políticament incorrecte". Articles
ferotges i sarcàstics, on Barnils mostra
personatges del món polític i socioculturel, però
també escrits on el periodista recull les seves
fòbies particulars, com va ser la de la monarquia.
AGOREROS Y DEMAGOGOS.
LA ECONOMÍA DE ESPAÑA DESDE 1996
Fabián Estapé
Plaza & Janés, 2002
379 pàgines
Recopilació de diversos articles que el periodista
econòmic de La Vanguardia, Jordi Goula, ha
seleccionat d'en Fabián Estapé, "un referent del
columnista agut, irònic i sagaç, però sempre ben
informat", tal i com el descriu Javier Godó en el
pròleg. Va començar a col·laborar amb La Van¬
guardia l'any 1955 i des de llavors els seus
articles, protagonitzats per l'economia i la políti¬
ca espanyola, han estat molt llegits. Recull els
articles de l'última etapa en el diari, des del
1996, publicats majoritàriament en el desapa¬
regut suplement Economía y Negocios, que va
donar pas a Dinero, on Estapé va continuar
escrivint. Tota l'actualitat des d'un punt de vista
divertit i original, amb un agut sentit de l'humor.
HISTORIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Armand Mattelart
Paidós, 2002
193 pàgines
Aquesta obra, amb l'edició revisada i ampliada
per l'autor, analitza i qüestiona la noció de
"societat de la informació" i posa en dubte els
axiomes o supòsits que implica aquest concepte.
L'interès del llibre radica en el fet que Mattelart
va més enllà dels seus postulats i no es queda en
els tòpics a l'hora de posar en dubte els axiomes
d'aquest concepte. Un dels aspectes més
denunciats al llibre és el fet que aquest terme,
exaltat per Internet, hagi perdut durant el seu
trajecte la memòria dels seus orígens. Tal i com
diu l'autor, "aquesta noció és el resultat d'una
construcció geopolítica i l'efervescència de
l'expandiment de les innovacions tecnològiques
contribueix a l'oblit d'aquest fet."
A PEU PER GALÍCIA. DE LA ULLOA A VAL DE
CAMBA
Josep M. Espinàs
La Campana, 2002
262 pàgines
Aquest és el 14è llibre de viatges a peu d'en
Josep Maria Espinàs, fet que el consolida en
aquest gènere narratiu. En aquesta ocasió ens
descriu la realitat que va trobar caminant per
l'autèntica Galícia rural, la que està allunyada de
la indústria i dels forasters, la de les pastores
que porten al prat les vaques per pasturar i la de
les esqueles enganxades al tronc dels arbres. Tot
això, transforma el seu relat en una autèntica
visió sense tòpics d'una terra plena d'estímuls.
L'autor recull retrats de personatges, aixi com
moments del paisatge i del temps, que neixen del
pas del camí.
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A peu per
Galícia
PROFESIONALES DEL PERIODISMO. HOMBRES Y
MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Marisa García de Cortázar i M. Antonia García de
León (coords.)
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2001
294 pàgines
Estudi sobre la professió periodística a partir dels
resultats d'un estudi quantitatiu realitzat a unes
set-centes persones. És una anàlisi sociològica
d'una activitat definida al llibre com "complexa",
ja que "desborda els marcs estrictes d'una
professió". La seva funció principal és transmetre
notícies, però amb freqüència es converteix ella
mateixa en notícia. L'estudi reflexiona sobre tres
perspectives: el periodisme com a professió, el
periodisme com a activitat relacionada amb el
poder i el periodisme com a indicador de la
influència que tenen tots dos aspectes, professió
i poder, en la posició de les dones.
DIARI D'UNA MARE EN TRÀMIT
Soledat Gomis
Edicions 62, 2002
411 pàgines
Diari on l'autora recull la seva experiència perso¬
nal i tot el que té relació amb els tràmits que va
dur a terme pel procés d'adopció del seu fill,
procedent de Bulgària. Uns tràmits complicats,
plens de dificultats i d'incerteses. Soledat Gomis
va voler escriure dia a dia les seves impressions,
perquè necessitava treure's de dintre la seva
indignació ocasionada per tots els problemes que
va patir. Un cop iniciat el diari, va voler seguir
escrivint per mostrar d'una manera completa el
seu testimoni i oferir la seva experiència a totes
les persones que es poguessin trobar en la seva
situació. Una reflexió sobre els problemes
d'adopció de molts nens estrangers a Catalunya.
LA PRENSA DIARIA EN GALICIA (1976-2000)
Xosé López Garda (coord.)
Universidade de Santiago de Compostela, 2001
148 pàgines
La premsa gallega porta sobre les seves esquenes
una llarga història, en la qual destaquen els
canvis que ha hagut d'afrontar durant l'últim terç
del segle XX (1976-2000). En aquest període,
s'ha produït una forta evolució en les vendes
d'aquest tipus de premsa, com a conseqüènda
d'un augment d'acceptació de la lectura d'aquests
diaris per part de la població. Aquest llibre ens
permetrà entendre per què i com s'ha dut a terme
aquesta evoludó, a partir de l'anàlisi de la
premsa a Galicia, amb la difusió d'aquests diaris,
i per mitjà d'una anàlisi qualitativa del que va
succeir a l'interior de la premsa gallega.
ELS GÀNGSTERS DE BARCELONA
Josep M. Planes
Edicions Proa, 2002
176 pàgines
Josep Maria Planes va ser un dels periodistes més
actius dels anys de la Generalitat republicana,
com a director d'Imatges i d'El Be Negre,
col·laborador habitual a Mirador i redactor al
diari La Publia'tat. En aquest últim mitjà va
publicar entre el 4 d'abril i el 27 de maig de 1934
una trentena d'articles sobre l'entramat anarquis¬
ta, dividits en dues sèries ("Els gàngsters de
Barcelona" i "L'organització de l'anarquisme a
Catalunya i a Espanya"). Aquests texts van portar
darrere una intensa tasca d'investigació, amb
l'objectiu d'endinsar-se en la part menys cone¬
guda i fosca de les organitzacions anarquistes a
Catalunya. Planes va ser la primera víctima del
periodisme català el 24 d'agost de 1936 a mans
d'un membre de la FAI.
EN DEFENSA PRÒPIA
Jacint Verdaguer. Edició de Narcís Garolera
Tusquets Editors, 2002
186 pàgines
Amb motiu del centenari de la seva mort, es
publica aquesta obra, editada i anotada per
Narcís Garolera, sobre en Jacint Verdaguer, qui
va haver de recórrer a la premsa progressista per
denunciar una difícil situació personal, que
encara avui no s'ha esclarit. Tot són conjectures
sobre els aspectes que van envoltar el poeta i
escriptor de calúmnies i acusacions, que el van
deixar pràcticament aïllat, sense poder continuar
amb les seves tasques sacerdotals. Fou llavors
quan Jacint Verdaguer va prendre la decisió
d'escriure un conjunt d'articles, sota el títol
d'En defensa pròpia, on es va rebel·lar contra les
pressions que volien limitar-lo en la seva
independència i llibertat.
Jacint Verdaguer
EN DEFENSA PRÒPIA
Kdicíiï dr Nata»Garnira
MULTICULTURALISMO, CINE Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. CRÍTICA DEL PENSAMIENTO
EUROCÉNTRICO
Ella Shohat i Robert Stam
Paidós, 2002
368 pàgines
Aquest llibre destaca el paper determinant que
desenvolupen els mitjans de comunicado a l'hora
de definir les diferents comunitats de persones i
determinar la pertinença a un grup concret.
S'analitza aquest fet en els mitjans de
comunicació i en el cinema, i estableix un model
per poder realitzar aquest tipus d'estudi en
qualsevol producte, ja sigui procedent
d'Hollywood i dels mitjans de comunicació de
masses, com de productes culturals alternatius.
El llibre abraça una gran varietat de disciplines
(literatura, dnema, antropologia...).
